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Tandis qu’en Pologne on rencontre des prénoms d’origine allemande sou-
vent, le nombre de prénoms polonais employés en Allemagne est minime. On y 
compte Valeska, qui, selon Bystroń,TP1PT doit provenir de Walerka, forme hypocoris-
tique de Waleria. On trouve une explication semblable dans des encyclopédies 
allemandesTP2PT : « weibl. Vorname, wahrscheinlich poln. Bildung zu Valerie ». On 
retrouve la même opinion dans certains dictionnaires de prénoms allemands,TP3PT 
alors que les autres de ce genre TP4PT envisagent la possibilité d’un lien entre Valeska 
et le prénom polonais Władysława. 
Personnellement, je crois peu probable que Valeska puisse provenir de Wa-
lerka parce que 1° la forme Walerka est rarement usitée en Pologne ; 2° il est 
difficile d’imaginer dans quelles circonstances les Allemands auraient pu ap-
prendre qu’une telle forme existait ; 3° on ne voit pas pour quelle raison les 
Allemands auraient dû remplacer r dans Walerka par s dans Valeska. Il est aussi 
impossible que Valeska soit « Kurzform von Vladislavka » parce que la forme 
diminutive de Władysława est Władka. 
Dans ces conditions, j’ai proposé une autre étymologie de Valeska. A mon 
avis, ce prénom provient du nom de famille de la comtesse Walewska, maîtresse 
de Napoléon. TP5PT L’absence de w dans Valeska ne signifie rien parce que même les 
Polonais suppriment parfois le w dans les noms en -ewska. 
Si l’on posait à des Allemands deux questions : 1° qu’est-ce que Walew-
ska ? ; 2° qu’est-ce que Walerka ?, il est possible qu’une réponse correcte à la 
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première question soit des dizaines de fois plus fréquente qu’une bonne réponse 
à la seconde question. Voilà pourquoi l’étymologie Valeska < Walewska est des 
dizaines de fois plus probable que l’étymologie Valeska < Walerka. 
Mon hypothèse a été critiquée par J. Treder.TP
6
PT A son avis, Valeska est d’ori-
gine kachoube. Il affirme que Wala est une forme hypocoristique de Waleria et 
Walentyna et que, de Wala, on a tiré, en kachoube, d’abord un diminutif Walesa 
et ensuite de Walesa, le diminutif Waleska. 
Répondant à J. Treder, j’ai commencé par citer, dans mon article, TP
7
PT l’opi-
nion de W. Seibicke TP
8
PT relative aux plus anciennes attestations du prénom Valeska 
en Allemagne : 
 
1830 in Westfalen, ca. 1833 in Preußen (adlig), 1833 in Glogau 
(adlig), 1849 in Oberschlesien oder Berlin (adlig), 1852 in Schlesien, 
1857 in Ostpreußen sowie in Grasleben (?) bei Helmstedt, 1862 in 
Oberschlesien. Es überwiegt dabei die Schreibung Valeska; die latini-
sierende Schreibweise Valesca ist 1852 in Reichenbach/Schles. und 
1894 in Rüsselsheim (Frankfurt/M.) belegt. Die polnische Schreib-
weise Waleska kommt in meiner Sammlung ein einziges Mal im 20. 
Jh. vor. In Berlin gab es im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts 27 
Schülerinnen des Namens V… Wie bei Olga scheint die Mehrzahl der 
Namenträgerinnen direkte oder indirekte Beziehungen zu Polen und 
benachbarten Gebieten zu haben. In Oberschlesien gab es um 1910 
unter 1135 Arbeiterinnen 10-20 mit diesem Namen. 
 
Voici des arguments à l’appui de ce que Valeska < Walewska : 1° le pré-
nom apparaît pour la première fois en 1830, donc cinq ans après la mort de 
Napoléon ; 2° le prénom apparaît en même temps dans différentes parties de 
l’Allemagne ; 3° le prénom commence presque toujours par V, et, au XIXPeP siècle, 
les Français employaient souvent la lettre V dans le nom de Mme Walewska, 
tandis qu’en allemand, les emprunts provenant directement du polonais présen-
tent w, par exemple Wildschur ; 4° au début, le prénom apparaît surtout dans 
des familles nobles, où la connaissance du français était plus répandue que dans 
le reste de la société ; 5° le prénom se termine toujours en -ska, alors qu’une 
forme qui correspondrait à Walesa cité par Treder, n’apparaît jamais en Alle-
magne. 
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Récemment, j’ai consulté le dictionnaire de prénoms polonais de Rymut, TP
9
PT 
et, par hasard, je l’ai ouvert à la page où se trouve le prénom Waleska, ce qui 
m’a permis de trouver des arguments ultérieurs : 
a) A l’époque où le dictionnaire de Rymut est né, il y avait en Pologne 49 
voïévodies et 1263 femmes portant le prénom Waleska habitaient les voïévodies 
suivantes : 
 
Katowice 530 Bydgoszcz 13 Piła 3 Legnica 1 
Gdańsk 319 Szczecin 6 Jelenia Góra 2 Ostrołęka 1 
Opole 242 Toruń 5 Kalisz 2 Poznań 1 
Częstochowa 58 Bielsko-Biała 4 Olsztyn 2 Zielona Góra 1 
Słupsk 47 Wałbrzych 4 Warszawa 2   
Elbląg 15 Wrocław 4 Koszalin 1   
 
On voit donc que la Haute-Silésie (dans le sud du pays) est la région où le 
prénom Waleska est le plus fréquent, la Kachoubie (dans le nord de la Pologne) 
la suit, tandis que, dans le reste du pays, ce prénom est très peu répandu. Il en 
résulte que Treder se trompe en affirmant que le prénom allemand Valeska 
serait d’origine kachoube. Le fait que le prénom polonais Waleska est le plus 
répandu dans deux provinces séparées, Haute-Silésie et Kachoubie, s’explique 
par le fait que le prénom polonais Waleska provient du prénom allemand Valeska 
et qu’il a réussi à s’implanter dans deux régions qui, jusqu’en 1918, apparte-
naient à l’Allemagne et où l’influence allemande était la plus forte. 
b) Le dictionnaire de Rymut renseigne non seulement que 1263 Polonaises 
s’appellent Waleska, mais aussi que 2 femmes portent le nom Walesa. Cela 
prouve que Treder se trompe en affirmant que Wala, forme hypocoristique de 
Walentyna et Waleria, s’est transformée, en kachoube, d’abord en Walesa, en-
suite en Waleska. En réalité, Walesa, loin d’être une forme intermédiaire entre 
Wala et Waleska, est une forme secondaire, une déformation de Waleska. Le 
rideau s’appelle en polonais firanka, et ce mot provient de l’all. Vorhang, mais 
certains Polonais ne le savent pas, imaginent que firanka présente le suffixe di-
minutif indigène -ka et substituent firana à firanka. La forme Walesa est née de 
la même façon que firana. 
c) Le dictionnaire de Rymut renseigne aussi que 37 Polonaises s’appellent 
Wally, 29 Walli et 6 Wali. C’est une preuve de plus que le prénom Waleska est 
d’origine allemande parce qu’il est impossible de tirer un diminutif en -i/-y d’un 
prénom polonais. 
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d) Le renseignement le plus intéressant qu’on puisse trouver dans le dic-
tionnaire de Rymut est qu’en Pologne il y a 5 femmes qui s’appellent Walewska 
de leur prénom. C’est une preuve qu’avant moi, certains parents se sont rendu 
compte que le prénom Waleska provenait du nom de famille de Mme Walew-
ska. 
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